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En! esta! conferencia! compartiré! reflexiones! realizadas,! desde! mi! experiencia! como! maestra! de! matemáticas,!
formadora! de! maestros! e! investigadora,! sobre! los! elementos! esenciales! de! los! modelos! de! formación! del!
profesorado! de!matemáticas.! Un! recorrido! por! los! antecedentes! de! esta! línea! de! investigación! desvelará! retos! y!
dilemas! sobre! las! características! de! la! formación! que! promueven! auténtico! desarrollo! profesional.! Finalmente!
compartiré! instrumentos! formativos! que! estamos! implementando! para! ayudar! al! profesorado! a! identificar! los!





on!my! experience! as! teacher! of!mathematics,! teacher! educator! and! researcher.! A! trajectory! through! this! line! of!
research!will!unhide!challenges!and!dilemmas!around!characteristics!of!the!teacher!education! in!order!to!promote!
authentic! professional! development.! Finally,! I! will! share! formative! tools! that! are! being! implemented! to! support!
teachers! to! identify! key! issues! in! classroom! practices,! to! connect! interaction! with! students'! learning,! and! to! use!
knowledge!to!reflect!on!practice!and!improve!it.!
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cambios! curriculares.! Todos! estos! cambios! implican! retos! para! la! enseñanza! ya! que! una! variación!
curricular! comporta! nuevas! maneras! de! enseñar! para! ser! efectiva.! Estos! procesos! de! cambio! son!
complejosdebido!a!que!los!profesores!han!sido!formadoscon!contenidos!y!métodos!bien!distintos.!Estas!
situaciones! de! cambio! curriculares! constantesdesvelan! la! necesidad! de! un! profesorado! en! continua!











a! través!de! situaciones!de! aula! y! la! interacción!de! los!profesores!motivados!por! la!discusión! conjunta!
sobre!aspectos!de!la!práctica!de!enseñanza.!
Desde! aproximadamente! dos! décadas,! las! investigaciones! sobre! el! desarrollo! profesional,!
fundamentadas! en! las! teorías! socioculturales! del! aprendizaje,! tienden! a! considerar! un! modelo!
comunitario! como! fuente! de!mayores! oportunidades! de! crecimiento! (Potari,! Sakonidis,! Chatzigoula! y!
Manaridis,! 2010),! considerando! la! influencia! en! el! aprendizaje! de! las! interacciones! y! la! comunicación!
(Llinares,!2012;Oliveira!y!Serrainza,!2002).!Por!otra!parte,!el!contexto!de!la!escuela!ofrece!un!escenario!
propicio! para! las! iniciativas! de! cambio,! de! ahí! surge! la! idea! de! procurar! el! establecimiento! de!




Proyecto! EDU2012H31464,! “Análisis! de! entornos! colaborativos! de! aula! desde! la! perspectiva! de! su!
mediación!en! la!construcción!discursiva!de!conocimiento!matemático”,! financiado!por!el!Ministerio!de!
Economía!y!Competitividad.!!Está!estructuradoen!tres!apartados.!En!el!primero!se!introducela!manera!de!
cómo! entendemos! el! desarrollo! profesional.! En! el! segundo,! a! partir! de! ejemplos! de! estrategias!
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de! Educación! de! la! UniversitatAutònoma! de! Barcelona;! mi! trayectoria! investigativa! en! la! línea! de!





y!que! se!puede! impulsar!desde! la! formación! (Roesken,!2011).! Entre!esos!múltiples! aspectos,! Shulman!





Muchos! de! los! estudios! que! versan! sobre! desarrollo! profesional! se! centran! en! el! aprendizaje! del!
profesorado.!Entre!estos!y!de!modo!no!excluyente,!unos!entienden!este!aprendizaje!como!capacidad!de!




un! proceso! de! crecimiento! en! los! aspectos! que! capacitan! al! profesor! para!mejorar! la! enseñanza! y! el!
aprendizaje! de! sus! estudiantes! (Badillo,! Moreno! y! Planas,! en' revisión).! De! todos! los! aspectos!
involucrados,!definimos!y!analizamos!los!cuatro!siguientes:!
• Conocimiento' didáctico' matemático,! entendido! como! profundización! en! contenidos! matemáticos!
relevantes!para!la!comprensión!del!aprendizaje!del!estudiante,!para!el!diseño!de!la!enseñanza!y!para!
la!gestión!de!la!práctica!matemática!en!el!aula.!!
• Reflexión' sobre' la' práctica,! entendida! como! cuestionamiento! sobre! la!práctica!matemática!de! aula!
con!búsqueda!de!propuestas!relativas!a!la!enseñanza.!
• Colaboraciónen' comunidad,' entendida! como! discusión! entre! profesores! y! expertos! sobre!
conocimiento!didáctico!matemático!para!reflexionar!sobre!la!práctica.!
• Empoderamiento' en' la' acción,! entendido! como! implementación! de! cambios! en! la! práctica!
matemática!de!aula,! fundamentados!en! la! reflexión!y! la! colaboración,!para!mejorar! la!enseñanza!y!
potencialmente!el!aprendizaje!del!estudiante.!!
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de! profesores.! Entendemos! que! una! formación! que! procure! desarrollo! profesional! ha! de! generar!
cambios! estables! y! fundamentados! en! un! mayor! conocimiento! didáctico! matemático,! en! la! reflexión!













• Se!basan!en! la! reflexión!y! la! indagación!para!resolver!problemas!de!enseñanza!y!aprendizaje,!obteniendo!
evidencias!de!la!práctica!de!aula!y!de!los!resultados!de!los!estudiantes.!
• Son!procesos!colaborativos!en!los!cuales!los!profesores!y!otros!actores!necesarios!forman!una!comunidad.!





características! del! desarrollo! profesional! propuestas! por! Couso! (2009).! En! primer! lugar,! se! plantean!
como! un! proceso! de! formación! longitudinal! en! la! propia! escuela,! involucrando! no! sólo! a! los! equipos!
docentes! sino! también! a! padres! y! dirección.! Las! ideas! centrales! que! orientan! la! formación! son! la!
reflexión! sobre! la! práctica! como! proceso! clave;! la! construcción! de! conocimiento! matemático! y!
conocimiento! de! enseñanza! de! las! matemáticas;! y! la! colaboración! auténtica! entre! los! profesores!
(escuela)!y!la!investigación!(universidad).!El!objetivo!final!de!estas!intervenciones!formativas!es!generar!
empoderamiento!y!estructuras!perdurables!(Cantoral,!Reyes,!Montiel,!en'prensa)!–como!por!ejemplo,!el!




realidad! educativa! del! aula! de!matemáticas! nos! ha! llevado! a! proponer! e! implementar! instrumentos! y!
estrategias! formativas! variadas! que! ayuden! al! profesor! a! desarrollar! las! competencias! profesionales!
Cuadro!1.!Características!del!Desarrollo!profesional!efectivo!de!acuerdo!con!una!revisión!de!la!literatura.!Tabla!extraída!!
e!(Couso,!2009,!p.57) 
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F:! Ella! ha! hecho! muy! bien,! descompone! las! decenas! y! las!
unidades.!
F:! Ella! ha! dicho:! tres! decenas! es! 10! más! 10! más! 10! [escribe!
(10+10+10)],! porque! tiene! 3! decenas.! Y! después! ha! hecho! 3!
unidades![escribe!(1+1+1)],![...]!uno!más!uno!más!uno.![...]!
F:! El! once! [pinta! 11],! ha! fecho:! tres! veces,! [línea! trazada! con! el!
dedo!que!une!el!1!de! las!decenas!con!10+10+10]!tres!decenas!y!
tres! veces,! [línea! que! une! 1! de! las! unidades! con! 1+1+1]! tres!
unidades!
 
A! manera! de! ejemplo,! la! Tabla! 1,! ilustra! un! instrumento! formativo! diseñado! integrando! tres! de! las!
estrategias! formativas! enunciadas! anteriormente! (observación! y! discusión! de! prácticas! de! aulas!
impartidas!por!la!formadora,!análisis!de!prácticas!de!aula!con!vídeoHepisodio!y!seminario!de!discusión).!
El! vídeoHepisodio! se! selecciona! de! una! sesión! vídeoHgrabada! de! una! clase! modelo! impartida! por! la!
formadora!y!observada!por! los!maestros!tutores!de! la!escuela,!en!el!contexto!de!una!formación!en! la!
escuela! sobre! estrategias! de! cálculo! mental.! Este! vídeoHepisodio! seleccionado! fue! el! instrumento!
utilizado,!posteriormente,!en!el!seminario!de!discusión!para!focalizar!la!reflexión!en!uno!de!los!aspectos!
de! la! formación!que! los!maestros!habían!señalados!como!relevante,!mejorar!en!sus!prácticas!de!aula,!
entre!otros,!la!enseñanza!y!el!aprendizaje!del!valor!posicional.!!
En!las!reflexiones!de!los!maestros,!después!de!la!discusión!en!el!seminario!basado!en!la!visualización!de!
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!“Lo!que!me!ha!quedado!muy!claro!es!que! lo!más! importante!es!que! los!niños!sepan!porqué!se!hacen! las!




Las! reflexiones! de! los! profesores! en! su! conjunto,! como! las! mostradas! anteriormente,! nos! permiten!
concluir! que! ha! habido! evolución! en! la! mayoría! de! los! maestros,! en! el! primero! de! los! aspectos! del!
desarrollo! profesional! que!hemos! considerado! (Conocimiento' didáctico'matemático).! La! lectura! de! los!










• Utilizar! variedad! de! enfoques! metodológicos.! Esto! implica,! entre! otros,! el! planteamiento! de!
preguntas!abiertas!y!problemas!complejos!que!fomenten!el!razonamiento!y!la!investigación!en!lugar!





cuyos! resultados! se! utilizan! fundamentalmente! para! fines! formativos! creando! puentes! para!
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• Divulgar! las! experiencias! de! aula.! Es! necesario! crear! una! cultura! de! difusión! de! experiencias! para!
fomentar! la! participación! activa! del! profesorado! en! los! procesos! de! crecimiento! y! desarrollo!
profesional.!
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